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2014 年度教職課程の記録 
 
[1] 教職課程委員 
法 学 部 ： 秋池宏美、井上久⼠ 
経 済 経 営 学 部 ：吉住知⽂（主任）、野⽥裕康 
メディア情報学部：⼤久保恒治、寺嶋秀美 
現 代 ⽂ 化 学 部 ：飯⽥悠佳⼦、狐塚賢⼀郎、油井恵 
⼼ 理 学 部 ： ⻘⼭征彦、永作稔 
[2] 免許状別取得者数  
中学校  社会：10 名、英語 2 名、保健体育：19 名 
⾼等学校 地理歴史：5 名、公⺠：7 名、情報 2 名、英語 2 名、保健体育：20 名 
[3] 学部別教職課程登録者数 
 
※〈 〉は 2014 年度新規登録者数（内数） 
 
[4] 校種別、教科別教育実習派遣者数 
中学校  社会：5 名、英語 4 名、保健体育：11 名 
⾼等学校 地理歴史：2 名、公⺠：6 名、情報 1 名、英語 0 名、保健体育：9 名 
[5] 課題発⾒実習派遣者数 
3 名 
[6] 介護等体験派遣者数 
44 名 
[7] 学校ボランティア登録者数 
1 年⽣：31 名、2 年⽣：4 名、3 年⽣：2 名、4 年⽣：19 名 
[8] 学校ボランティア派遣者数 
0 名 
 
１年 ２年 ３年 ４年 過年度生 科目等履修生 合計
法学部法律学科 14 < 14 > 23 < 3 > 7 < 0 > 16 < 0 > 1 < 0 > － 61 <17>
経済経営学部経済経営学科 6 < 6 > 21 < 2 > 27 <8>
経済学部経済経営学科 10 < 0 > 11 < 0 > 1 < 0 > 22 <0>
メディア情報学部メディア情報学科 6 < 6 > 6 < 0 > 6 < 0 > 8 < 0 > 3 < 0 > 29 <6>
現代文化学部現代文化学科 67 < 67 > 74 < 0 > 70 < 1 > 63 < 0 > 5 < 0 > 279 <68>
心理学部心理学科 9 < 9 > 8 < 0 > 14 < 0 > 20 < 0 > 1 < 0 > 52 <9>
科目等履修生 － － 7 < 1 > 7 <1>
総  合  計 102 < 102 > 132 < 5 > 107 < 1 > 118 < 0 > 11 < 0 > 7 < 1 > 477 <109>
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